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English Progressive Form and Western Philosophy 
Noriko Kato* 
 
The main purpose of this paper is to maintain the necessity that teachers of English 
should teach English grammar to Japanese students, by relating to Western philosophy.  
Because it is one of the most intricate concepts of English grammar, I will focus on the 
progressive form in this paper.  Almost all of the students can easily understand how to use 
the progressive form for expressing continuous action or incompleteness, on the other hand, it 
is actually very difficult for them to understand the ‘futurate progressive’１ use, that is, the 
way of expressing the near future by using the progressive form of the present tense.  The 
reason why Japanese people can hardly comprehend how to use the futurate progressive is 
that they don’t know Western philosophy or the Western way of thinking which is hidden 
under the English progressive form.  Therefore, it is significant to teach some of the precepts 

























ず、willか be going toを使った形でしか表現出来ず
に終わってしまう学生が多い。又、willや be going to
だけでなく、現在進行形の近未来用法２を使えるよ
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(3) I will eat dinner with my friends tonight,  
but I may not actually eat it with my friends.   
(4)* I am eating dinner with my friends tonight,  






進行形を使うと’I am eating dinner with my friends 
tonight’までを発話した時点で、この内容は必ず今夜
実行され現実のものとなるという確定的な予定し












































          I am taking her to the Zoo this afternoon.   
          She is leaving by the three o’clock train.   
          We are eating dinner with my parents  
tomorrow.                                                           












いう事も挙げられる。英語では、”I’m eating dinner 



















































































































































 「イエスは、(中略) 全財産を遊びうかれて使い 
  果たしてしまった浮浪者も、お金を着服した悪 
  徳収税吏も、神に立ち帰り、赦しを乞いさえす 
  れば、神の前で義の人と呼ばれる、と言った。 
  神の慈悲はそれほどに大きいのだ、」 








































































































































































































(7) * I am eating dinner with my friends tonight,  







































































































る。例えば、別れ際に”I’m seeing you again.” と
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５ 中尾・児馬(1990; 117) によると、近未来用法が使わ
れ始めるようになったのは、現代英語の時代から、つまり、
1900年頃からと説明されている。 
